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Yo, Dr. Luis Javier Hernández Carmona, titular de la cédula de identidad Nº V-
4.304.739, en carácter de Presidente del Fondo de Publicaciones del Laboratorio de 
Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL) adscrito al Fondo Editorial “Mario 
Briceño-Iragorry” de la Universidad de Los Andes, Núcleo “Rafael Rangel” (ULA-NURR), 
Trujillo-Venezuela, autorizo a la Universidad del Tolima-Colombia publicar y dar total 
visibilidad a la obra: “TOQUE DE CACHO. RELATOS DE MEMORIA” del autor 
Héctor Galeano Arbeláez (Primera Edición 2019, Depósito Legal: TR2019000001, ISBN: 
978-980-18-0440-6), a través de su Repositorio Institucional. 
Agradecidos por el apoyo en la difusión de la producción artística, intelectual y 
profundamente humano de nuestro continente. 
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